






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 21 0 4 16 3 0 2 1
2 　1P9 ? ? 9 「? ? 「? 1
3 　｛P8 ?? ?? 13 ? ?? ?? 1
4 40 ? 1 38 3 0 ?? 3
5 11 0 0 9 0 0 0 0
6 33　」 【? ? 13 「? ? 「? 3
7 ?? ?? ?? 0
? ?? ?? 0
8 27 0 0 26 3 0 1 3
9 43 0 0 30 4 0 0 4
10 　1Q7 ? 「?17 「? ? ，? 4
11 ?? ?? 0 0 ?? ?? ?? 0
12 17 0 0 8 4 0 2 2
13 40 ?? 0 29 2 0 0 1
14 　1V8 「? 、?54 ? ? →? 0
15 55　’ ?? ?? 47 ?? ? ?? 6
16 53 0 0 50 2 ? 0 2
17 4 0 0 0 0 0 0 0
18 　「Q9 ? →?29 ? ? ? 1
19 ?? ? ?? 0 ?? ? ?? 0
20 6 0 0 5 0 0 0 0
21 　「Q5 0 0 23 0 0 0 0
22 　「Q7 ? 「?17 ? ?? ? 1
23 17i ?? ?? 12 ?? ?? ?? 1
24 27 0 6 21 0 0 ?? 0
25 44 0 1 42 0 0 0 0
26 　、R1 ? 　1P2 19 ? 「? 0 0
27 　イT4 ? ?? 48 ?? ?? ?? 1
28 38i 0 12　司 26 1 0 0 1
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 　「R6 ? 「?30 ?? ? ? 0
31 　イP00 0 ?? 78 ? ?? ?? 0
32 ?? 」? 0 0 0 0 0 0
33 5 0 0 4 0 0 0 0
34 ? ? ? 1 、? 「? ? 0
35 13i ?? ?? 7 ? ?? ?? 0
36 18 0 3 14 0 0 0 0
37 38 ?? 4 39 0 0 0 0
38 ?? ? 、? 2 ? ? 0 0
39 40 ?? ?? 39 ?? ?? ?? 0
40 　」T8 3 16　噂 47 ?? 0 0 0
41 54 2 ? 50 0 0 0 0
42 　、P8 ? 2 5 ? 「? 0 0
43 45　’ ? ?? 44 ?? ? ?? 0
44 79　噂 0 ?? 73 0 0 0 0
45 48 1 7 41 0 0 0 0














47 12 1　　1 12 0 0 0 0
48 、? r　　　　　　　　　　　lP　　0 0 ? ? ? 0
49 34i 3「@4L　　　　　　　　　　　」 32 ?? ? ?? 0
50 55 7　　11 54 0
? 5 0
51 63 12　　1360 0 1 1 0
52 58！ 　r　　　　　　　　　　　「P7　25　L 53 ? 「? ?? 0
53 ?? 10　　9　し　　　　　　　　　　　2 0 ? ? ?? 0
54 2 0　　0r噂 0 0 0 ?? 0
55 13 4　　3 12 0 1 1 0
56 　1T3 r　　　　　　　　　　　　　「W　　8 50 「? 「? 「? 0
57 ?? 0　　0し　　　　　　　　　　　’ 0 ?? ?? ? 0
58 26 0　　0 25 0 0 0 0
59 62 脚噂P　　1 62 0 3 3 0
60 「? r　　　　　　　　　　　　　1O　　0 0 、?
?? ?? 0
61 ?? 7［5、 2 0 ?? ? 0
62 8 0　　0　　　4 7 0 0 ?? 0
63 19 2　　2 19 0 0 0 0
64 　「R9 r　　　　　　　　　　　　　1
????
38 ? ? 、? 1
65 　署T7 2　　18㌧　　　　　　　　　　　」 40 ?? ? ?? 0
66 」? 1　　1 3 0 0
?? 0
67 27 0　　8 5 0 0 0 0
68 「? r　　　　　　　　　　　1O　　0　　　」 0 、? ? 「? 0
69 15 1｝@1　　　」 14 ?? ?? ?? 0
70 　’S8 L2　　2 32 0 1 1 0
71 19 0　　0 19 1 0 0 1
72 ?? r　　　　　　　　　　　　　1
????
5 ? ? ? 0
73 21　の 1　　1」　　　　　　　　　　　　　」 18 ?? ?? ?? 1
74 15 1　　7 9
?? 1 1 1
75 8 2　　2 6 1 0 0 1
76 　「P8 r　　　　　　　　　　　　　斗
????
18 、? ? 「? 0
77 ? 0　　0し　　　　　　　　　　　’ 1 ?? ? ? 0
78 0 0　　0 0 0 0
?? 0
79 2 　　　，O　　1 1 0 」? 1 0
80 、? r　　　　　　　　　　　5O　　0し　　　　　　　　　’ 0 ? ? ｝? 0
81 8 0　　2L　　　　　　　　　　　’ 6 ?? ?? ?? 0
82 0 0　　0 0
?? 0 0 0
83 0 PO　　O 0 1 0 0 1
84 ? r　　　　　　　　　　　　　T
????
0 ? ? ? 0
85 0 0　　0し　　　　　　　　　　　’ 0 ? ?? ?? 0
86 ?? 3　　3 4
?? 0 2 0
87 0 0　　0 0 0 0 0 0
88 「? F　　　　　　　　　　　　　1O　　0 2 ，?
? ?? 0
89 ?? 0　　0」　　　　　　　　　　　　　’ 4 ? ? ?? 0
90 12 7　　8 11 0
? ?? 0
91 0 P4　　4 0 0 2 2 0
92 「? 3　　3 1 ，? ? ? 1
総計 2138118　268176858 33 43 43
出典　「図表2　帝国議会の質問件数（会期別）（訂正版）」は，衆議院事務局『衆議院議案件名録（自第一回議会至第六十回
　　　議会）』（1932年），第61回議会から第92回議会までの衆議院事務局『衆議院報告』，貴族院事務局『貴族院事務局諸課
　　　報告（第一回帝国議会）』（1891年），第2回議会から第83回議会までの貴族院事務局『貴族院事務局報告』，第84回議
　　　会から第92回議会までのr帝国議会貴族院議事速記録70』（東京大学出版会，1984年），同r71』（1984年），同『72』
　　　（1985年），同『73』（1985年），同『74』（1985年），衆議院　参議院『議会制度七十年史　帝国議会議案件名録』（大
　　　蔵省印刷局，1961年）を元に作成した。なお，『衆議院議案件名録』では，第42議会中の緊急質問1件の記載漏れが
　　　ある。この質問はr議会制度七十年史　帝国議会議案件名録』に記載があり，r帝国議会衆議院議事速記録36』（東京
　　　大学出版会，1982年）308－389頁でr議会制度七十年史　帝国議会議案件名録』が正しいことを確認した。また，図
　　　表1に質問件数と答弁件数の合致しないものがあるのは，政府の答弁拒否の例，議員の質問撤回の例，口頭答弁と書
　　　面答弁の両方なされた例，解散で政府に転送できなかった例，日程の都合で上程できなかった例が含まれるため。
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　は，鉱毒予防工事の無効性が明らかになったためで，田中が説得して規模を縮小させるなど，田中の質問と
　は関係なかった。第4回目は，当初から質問とリソクさせるよう田中が中心になって企画した。前掲「田中
　正造研究一直訴にみる政治システム認識と天皇観一」216－222頁参照。
35「衆議院議員田中正造君提出亡国二至ルヲ知ラサルハ之レ即亡国ノ儀二関スル質問二対スル答弁」（1900年2
　月21日）『田中正造全集第8巻』（岩波書店，1977年）461頁。
361902年1月25日衆議院提出，同年2月22日衆議院修正可決・貴族院送付，同年3月6日貴族院否決。法案
　内容及び審議経過詳細は，衆議院事務局『議院法改正経過概要』（1936年）355－388頁参照。
37長山靖生「人はなぜ歴史を偽造するのか』（新潮社，1998年）102頁。
38同上116－117，146頁。
39『読売新聞』1911年1月19日。
40同上117頁。
41『衆議院先例集纂』（1930年4月）523頁。
42『帝国議会衆議院議事速記録25』（東京大学出版会，1981年）116頁。
43同上117－133頁。なお，質問定例日となる翌週の火曜日は2月14日であったが，「予算案ガ議事二上ル予定
　デアリマスカラ質問ハ次ノ木曜日，即チ十六日二譲」（同上140頁）ることになった。質問演説の火曜定例が
　定着していた一方で，議案などの審議状況に応じて，臨機応変に質問演説を行っていたことが，このことか
　　ら分かる。
44大島美津子「緊縮財政と韓国併合」前掲『日本議会史録1』450頁。
45前掲『帝国議会衆議院議事速記録25』177頁。
46前掲『衆議院議案件名録（自第一回議会至第六十回議会）』59頁。
47前掲『人はなぜ歴史を偽造するのか』117－118頁。
48衆議院・参議院『議会制度百年史・帝国議会史上巻』（大蔵省印刷局，1990年）509頁。
49前掲『人はなぜ歴史を偽造するのか』130－138頁。
50この決議について審議する本会議は，秘密会とされた。審議については，衆議院事務局『帝国議会衆議院秘
　密会議事速記録集1』（大蔵省印刷局，1996年）31－38頁を参照のこと。
51前掲「緊縮財政と韓国併合」451頁。なお，この問題については，澤来太郎衆議院議員も「国定教科書編纂
　二関スル件」という同趣旨の質問を2月17日に提出している。
52前掲『人はなぜ歴史を偽造するのか』164頁。
53前掲「帝国議会の質問制度」203頁。
54前掲『帝国議会衆議院議事速記録25』177頁。
55前掲『議院法改正経過概要』357－358頁。
．56例えば田中正造は，衆議院議員在任の第1回議会から第15回議会の間に，90件の質問を提出し，22回の質問
　演説を行っている。田中の質問及び質問演説については，『田中正造全集第7巻』（岩波書店，1977年）及び
　前掲『田中正造全集第8巻』を参照のこと。
57帝国憲法第38条「両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得」
58議院法第29条「凡テ議案ヲ発議シ及議院ノ会議二於テ議案二対シ修正ノ動議ヲ発スルモノハニ十人以上ノ賛
　成アルニ非サレハ議題ト為スコトヲ得ス」
59議院法第26条第2項「議事日程ハ政府ヨリ提出シタル議案ヲ先ニスヘシ但シ他ノ議事緊急ノ場合二於テ政府
　ノ同意ヲ得タルトキハ此ノ限二在ラス」
60衆議院・参議院r議会制度百年史・議会制度編』（大蔵省印刷局，1990年）40頁。
61伊藤博文（宮沢俊義校註）『憲法義解』（岩波書店，1940年）65頁。
62前掲『議会制度百年史・議会制度編』40頁。
63帝国憲法第48条「両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議二依リ秘密会ト為スコトヲ得」，
　同第52条「両議院ノ議員ハ議院二於テ発言シタル意見及表決二付院外二於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ
　其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハー般ノ法律二依リ処分セラルヘシ」
64上奏とは「議院がその意見を直接に天皇に対して奏聞すること」であり，建議とは「議院がその意見を政府
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　に対して表明し，その採納を求めること」であった。どちらも天皇・政府に受理する義務はあったが，採納
　する義務はなかった。前掲『議会制度百年史・議会制度編』42－43頁。
65前掲『憲法義解』65頁。
66「予算については，両院は発案権を有せず，ただ政府の提出する予算を議決するのみであった」前掲『議会
　制度百年史・議会制度編』37頁。
67議院法第48条「質問ハ簡明ナル主意書ヲ作リ賛成者ト共二連署シテ之ヲ議長二提出スヘシ」。
68衆議院先例「質問ノ趣旨弁明ハ会議ノ始メニ於テスルヲ例トス」衆議院事務局r衆議院先例集纂（本会議ノ
　部）上巻』（1908年11月校訂）542－547頁。
69議院法第62条，同第64条を参照。
70「帝国議会衆議院規則」「請願」の章を参照。但し，提出された請願は，すべて各議員に印刷・配布された。
71「帝国議会衆議院規則」「議事日程」及び「議事」の章を参照。
72同上。
73「第十回議会以来口頭質問二対スル質疑ハ之ヲ許サス」衆議院事務局r衆議院先例集纂』（1942年12月改訂）
　555頁。
74質問主意書については「其ノ全文ヲ印刷配布シ且速記録二掲載ス」となっており，議題化機能が皆無ではな
　かった。衆議院事務局『衆議院先例集纂』（1936年3月改訂）550－551頁。
75衆議院事務局『衆議院先例集纂』（1912年12月校訂増補）1－2頁，465－466頁。
76前掲『衆議院先例集纂』（1936年3月改訂）554頁。
77蝋山政道『日本政治動向論』（高陽書院，1933年）所収。
78『国家学会雑誌』第30巻第12号（国家学会，1916年）所収。
79前掲「帝国議会の質問制度」205頁。
80「政府〈質問主意書，制限を〉」『朝日新聞』（2004年8月7日朝刊），「質問主意書，せめぎ合い」『朝日新聞』
　（2006年2月2日朝刊）
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